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 A  indústria  da  solda  vem  requerendo  uma  maior  mecanização  dos  processos, 
 com  o  intuito  não  somente  de  obter  uma  maior  qualidade  e  repetibilidade  dos 
 processos,  como  também  abaixar  o  custo  de  produção,  com  o  intuito  de  tornar 
 os  produtos  mais  baratos  e  também  mais  seguros.  No  entanto,  por  vários 
 motivos,  a  mecanização  destes  processos  ainda  se  vê  muito  distante,  sendo 
 alguns  deles  a  existência  de  materiais  em  estado  líquido,  o  constante 
 movimento  das  peças  sendo  soldadas  e  a  enorme  energia  que  é  liberada 
 durante  o  processo  em  forma  de  energia  térmica  e  luminosa.  Um  operador  de 
 solda  com  o  treinamento  correto  é  capaz  de  compensar  esses  fatores  com  o 
 uso  de  técnicas  adequadas  e  o  equipamento  correto,  no  entanto  uma  máquina 
 não  possui  tal  inteligência,  e  deve  ser  programada  com  antecedência  para 
 realizar  um  processo,  o  que  torna  este  repetível  e  rápido,  no  entanto  muito 
 suscetível  a  falhas  decorrentes  de  mudanças  imprevistas  no  sistema.  Estas 
 falhas  podem  ser  evitadas  enviando  para  a  máquina  informações  sobre  o  novo 
 estado  do  sistema.  No  entanto,  a  obtenção  destas  informações  é  difícil  devido 
 às  extremas  condições  de  um  ambiente  de  soldagem.  No  entanto,  uma  nova 
 tecnologia  se  tornou  famosa  por  conseguir  executar  tarefas  complexas  sem 
 muito  esforço,  As  redes  neurais  vem  dominando  o  mercado  nos  últimos  anos,  e 
 há  um  bom  motivo  para  acreditar  que  na  indústria  da  solda  não  será  diferente. 
 Redes  neurais  são  excelentes  em  reconhecer  padrões  e  extrair  características 
 de  imagens,  oque  as  torna  excelentes  candidatas  como  métodos  de  obtenção 
 de  informações  em  imagens  muito  ruidosas  nas  quais  outros  algoritmos  não 
 funcionam  corretamente.  A  rede  neural  escolhida  foi  a  LCNN,  é  uma  rede 
 neural  convolucional  que  trabalha  utilizando-se  da  transformada  de  hough,  ela 
 se  utiliza  de  um  espaço  de  hough  para  dar  conhecimento  prévio  a  rede  neural 
 diminuindo  consideravelmente  o  tempo  de  treino  e  entregando  melhores 
 resultados.  No  entanto,  pelo  fato  da  LCNN  não  ter  sido  criada  com  o  exclusivo 
 propósito  de  detectar  perfis  de  solda  mas  sim  linhas  em  geral,  é  necessário  que 
 o  trabalho  da  rede  neural  seja  simplificado.  Com  este  fim  é  usado  um  sistema 
 de  triangulação  a  laser  com  filtro  de  luz.  As  linhas  obtidas  pela  rede  neural  são 
 então  marcadas  na  imagem  e  suas  posições  podem  ser  usadas  para  realizar 
 os  cálculos  necessários,  como  por  exemplo  o  tamanho  do  GAP,  e  do  TOP  GAP. 
 O  presente  trabalho  é  a  continuação  de  sucessivos  projetos  de  pesquisa,  tendo 
 como  principal  colaboração  a  aplicação  das  redes  neurais  em  uma  plataforma 
 embarcada  o  que  facilita  a  aplicação  e  objeção  de  um  futuro  produto.  Suporte 
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